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わざの習得過程におけることばの役割 
－ 「からだメタ認知メソッド」を参照して － 
 
















































































































































































































































































1 18:56 × 1 17:38 △ １ 19:01 △ 
2 19:36 × 2 18:19 △ ２ 19:21 △ 
3 20:02 × 3 19:15 ？ ３ 21:10 △ 
4 20:22 × 4 19:29 〇 4 30:47 △ 
5 21:04 △ 5 19:58 〇 
 
6 21:55 〇 6 20:18 △ 
7 22:09 △  …  
8 23:20 〇 7 21:00 〇 
9 23:35 〇  …  
10 23:50 〇 8 22:49 〇 
11 28:05 〇 9 23:35 ？ 
12 28:54 〇 10 23:45 ？ 
13 29:05 〇  …  
14 29:25 〇 11 25:50 〇 
15 29:35 △ 12 26:14 〇 
16 30:10 × 13 26:29 ◎ 
17 31:44 × 14 26:44 ◎ 
 15 26:55 ◎ 
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